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       How Object-Dependent are Demonstrative Thoughts? 
                        Takahiro MAEDA 
   Demonstrative thoughts are object-dependent. Af er noting that this is a metaphysical thesis, I ex-
amine main arguments against it. The aim of this paper is to clarify how object-dependent demonstra-
tive thoughts are, by showing that the thesis of object-dependency canbe defended against those argu-
ments. It is my basic strategy to make much of the fact that demonstrative thoughts depend upon per-
ception. 
Key Words 
   demonstrative thought, object-dependency, perception, content, psychological explanation.
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